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Tarihî felsefeye da­
ir mühim bir mesele
Romantizm bahsimizin bu merhalesinde böyle bir 
mesele ile karşılaştığım i<;in bir parantez açmıya 
mecbur oldum, fakat bahsimizin haricinde değilim
---------------------- î m a n :  ----------------------
FİLOZOF RIZA TE VFIK
Bandaa evvelki 
makalemde (Fran. 
şada (.Kadınlar sal 
tanatu bizim tari­
himizde biraz da­
ha evvel başlamıştır, demiştim. Bu 
hal, neticeleri itibarile tarihin felse­
fesine mevzu teşkil eden en ciddî me­
selelerden olduğu için bazı mülâha­
zalar arzediyorum ki bahsimiz hari- 
.cinde değildir.
Biz, Avrupa devletleri arasında 
evvelâ Fransa ile diplomasi müna­
sebeti tesis etmek istemişiz. Bunu da 
üçüncü sultan Ahmedin damadı ve 
sadrâzamı sefih İbrahim paşa düşün­
müş ve milâdi (.1719) senesinde (Çe­
lebi zade Mehmet efendi) yi, on be­
şinci Lulye fevkalâde sefir olarak 
göndermişti. Bu sefaret müspet bir 
netice vermemiş. Sefirimizin bu mü­
nasebetle yazmış olduğu (Sefaretna- 
me) adlı risalede kralın huzuruna 
çıktığını sulatırken, onu şu iki cüm­
le ile pek güzel tarif ve tasvir edi­
yor:
(Kral on bir yaşını tamam edip on 
iki yaşına basmış, gayet hüsnü ce­
mal sahibi olup elmaslara müstağrak 
zerrin libaslarla mecliste şaşaa en- 
dâz olmuştu.) Ebüzzıya risalesi. Say­
fa (59»
O esnada Russo henüz on yaşma 
basmış bir çocuk imiştir; çünkü kral 
dan iki yaş küçüktü, ve onu amca­
sının oğlu ile beraber babası ( Lam- 
bercier =  Lambersiye) namında bir 
papasın mektebine göndermişti- Bu 
tarihleri dikkatle zapt ve kaydedişim. 
biraz sonra yapacağım mukayesenin 
hatadan salim olması içindir
Hbüzzıya Tevfik bey, o vakit se­
firimiz otan —  Mehmet Çelebin® 
Fransada görmüş olduğu şeylerden 
İstanbulda iki yadigâr bıraktığını 
söylüyor: birisi, K iğı (.hanedeki Çağ­
lıysalar, diğeri matbaacılık sanatı­
dır, diyor. Matbaacılık hakkında hiç 
şüphe edilemez, fakat sefahat esba­
bını da Fransadan alıp Türkiyeye ge­
tirmiş olduğumuz, doğru ibiir iddia 
olmasa gerekilir. Tarihimiz şahadet 
eder ki bizde sefahat on beşinci Lui 
devrinden çok evvel ' başlamıştır. 
Hattâ sefih. İbrahim paşa Fransaya 
sefir göndermezden evvel Dolma- 
bahçe sarayını bihâ ettirmiş ve (Hel­
va sohbetleri) de Sâdabâd eğlence­
leriyle ve hususa zarif şairimiz Ne­
dimin şivakar ve çapkın edalı şarkı­
ları te, türkfilerile ömrünü zevk ve 
sefa içinde geçirmişti. Mehmet Çe­
lebinin Fransaya gittiği tarih maz­
but ve malûmdur. (1132) dir. Bun­
dan iki sene sonra, yanı (1134) de -5- 
o sefahatin pek tabi! ve zaruri bir 
neticesi olarak başgösteren umumî se 
faiet yüzünden — Patronu Halil na­
mında bir yeniçeri zabiti îstanbulu 
ihtilâle vermiş, Sâdabâd'daki zarif 
köşkleri, kibar hanımlar için yapılan 
yaldızlı, kafesli nazenin köprüyü ya­
kıp kül ettikten maada, Îstaübulda 
■birçok yerleri de harabe daime koy­
muştu. Ah alı sefalet içinde kıvranıp 
dururken Kâğıthane çağlayanları bah 
çelerinde sefih İbrahim paşalılar (le 
saray takımı, kibar hanımlara — fis­
ke ile — fındık altını atarlarmış; 
hattâ bizim Ura çeyreğine Ibenziyen 
bu küçük altınlardan biri, vaktin ka­
zaskerlerinden (birinin karısının yaş­
mağına çarpıp koynuna girmiş oldu­
ğu için büyük rezalet çıkmış ve u-
Hemen: «Eğer, diyor, af ile muamele 
edip serbest bırakırsanız huzurunuz­
sa emanet nlma.U i n  » s J-T T o 1, 1-
zun uzadıya dedikodulara sebep ol­
muş imiş. Patrona Halil denilen ca­
hil Arnavut bu rezil ,şefahate'nihayet 
vermek için (Russo) dan ders mi al­
dı da bu ihtilâli çıkardı idi? Russo 
o vakit tam oa dört yaşına basmış­
tı. Fransa ihtilâli biie i: -¿sonun ve­
fatı tarihi olan (1-77S 1 den on bir se­
ne sonradır. (1749) oaitv.
Fransız müverrihleri, on beşinci 
Lui idaresinden bahsederken, kadın­
lar saltanatını (büyük ihtilâlin baş­
lıca sebebi olmak üzere gösteriyor­
lar. Kral hakkında verdikleri hükmün 
hülâsası âdi lügat kitaplarına bile 
geçmiştir. Ben onu e.ynen tercüme e- 
diyorum. Siz Larou'se’u açınız, ba­
kınız!..
(On beşinci Luit kendisini (na­
mussuzluğa =  a « t oshonneur) sevk 
edecek olan bayırdan (yani sathi ma­
ddeni kaydı, ıradetini (favorite -  
gözde) ierınin keyfine terketti. Fran­
sa tahtı çaraurlâra iüştü. Gözdele­
rinin en meşhuru {ilan Madame de 
Pompadour Fransa hâzinesine kırk 
milyon franga mal oldu, ilâ âhirih!..).
Bizim tarihimizde bu sefahet, re­
zalet ve sefalet devrinin daha berbat 
bir numunesini gör.nek için tâ (De­
li Sultan İbrahim) u zamanına irca’i 
nazar etmelidir ki Şerh İbraıhim pa­
şanın telef edildiği 1134) senesin­
den seksen beş sen: evvel tahta cu- 
lûs etmişti. Ben bu’ rda yalnız (Nai- 
ma) yl söyleteceği«:: Bu adamla t'el- 
sefei tarihe ne kao 1 1 muvafık bir 
görüşle vukuatı jt hakeme ve tak­
dir ettiğine hayran olmamak müm­
kün değildir. Ali Osman sülâlesinin 
dejenere olmasını -eraset keyfiyeti­
ne atfediyor ki pe! doğrudur. Tari­
hinin dördüncü cildinde (235) inci' 
sayfan n  sonunda bir fasıl mukadde- 
-mesi var: (Saltıaıytta kadınların te- 
hakkümü sebebile ııhvali devletin ih- 
tMâtî) nden bahsedeceğini anlatıyor; 
sözlerini aynen naklediyorum:
(«Sabun morhum Suttan Murat 
han zamanında otan ftÜvâoâ-= kuv­
vetli)-şehzadeler -idam olunup salta­
natı devleti aliye İbrahim han hazret­
lerine (yâni Dell Sultan İbrahime) 
münhasır olup onların sulbünden şeh­
zadeler elzem ve (ehemmi mühim­
mat» benî âdem) dir, diye erkânı dev­
let ve Sıvanı saltanat hini cülus­
ta — yani, padişah tahta çıktığı za­
man — birer besna cariye gönderip 
padişah hazretlerini teyalüd ve tena­
sül semtine tergip ettiler. Zümrei 
nisvan dahi matlûpları veçhile (yani 
istedikleri gibi) o hususa ikbali gör­
düklerinde fürce (yanı aralık, fırsat) 
bulup — zamanı tmechd şedaid mazîki 
mahpesten he&üz reha bulan ( yani 
uzun ıbtr müddet süren sıkıntılı ha­
pishane hayatının eziyetinden henüz 
kurtulan) sadedil padişahı, şıvekâr- 
lık ile, şikâfi aıntk ul ka'n lıaıva ve 
lezzete, (yani hinsin ve lezzetin di­
bi pek derin olan uçuruma (*) düşü­
rüp sen dostluk fenninin mesaili ga­
ribesini talim ettiler, (yani, genç pa­
dişaha zamparalık .sanatının herkes­
çe malûm olmıyan hünerlerini öğret­
tiler.) Gitgide padişahı âlicah nısVaa 
ile ülfete ıtielûf olup ekser umurdan 
ol aâkısatül akılla'’®  (yani en çok 
devlet işlennd'« o — (akit eksik o- 
lan kadnlar gpirüJı.unun) — sevk ve|
tahsin ettikleri va­
dilere sülük ettir­
diler. (Yanı tıpkı 
on beşinci Lui gibi, 
Deli Sultan İbra­
him de iradetini, aklı kısa kadınların 
keyfine terkederek onların sevketti- 
f i  yola gitti) diyor. Bu fecî ahvali 
bize hikâye eden bu faslın mabadini 
aynen aakledemiyeceğim, çünkü ga­
zeteye sığdırılacak bir musibet hikâ­
yesi değildir.
Muhterem okuyucularıma tavsiye 
ederim, hiç olmazsa bu faslı aLhaye- 
t'ne kadar okusunlar. Vukuatı siya­
siye ve içtimaiyeyi sebeplerde gör­
mekte ve takdir etmekte dahiyane 
bir nüfuzu nazar gösteren koca (Ne- 
ima) bu sefahatin neticeleri olan fe­
lâketlerden de bahsediyor ve göze 
çarpan misaller getiriyor. Sarayda 
cahil ve aklı kısa (gözde) lerin devlet 
işlerine müdahalesinden nizamı dev­
let bozuldu. Sefahet ve müsriflikten 
hazîne iflâs etti. ıKul mevâcibi, yani 
asker maaşı) verilemez oldu. Memu­
riyetler mezada çıkarılıp satılmaya 
başladı: halbuki saray hasekilerinden 
yani gözdelerinden beş altı kişinin 
senevi haslarından (yani onlara tah­
sis olunan vilâyetlerin senelik varida­
tından) büyük bir servet hâzineden 
alındıktan maada, onlar® adamları 
da soygunculukla devleti ve milleti 
sefalete düşürdüler: diyor.
Felsefei tarihin en mühim mese­
lesini teşkil eden bu bahiste ciddi bir 
surette dikkate şayan bir çok haller 
ve keyfiyetler var. Evvelâ şurası mu­
hakkak ki bir devletin inhitatına ve 
müzmahil oimasma başlıca sebep o- 
lan içtimai ve ahlâki hastaiıklar ifra- 
dı beşere âriz olan müthiş hastalık­
lar gibidir. Onların safahatı ve devre­
leri ve -alâmetleri var ki cins ve mil­
liyetle münasebetleri yoktur. (Tifüs), 
(veba) ve emsali gibi hastalıkların 
alâmetleri ve devi eleri Franslza gö­
re başka. Türke göre başka olmu­
yor. Bunu teştu3 eden Naima olsun. 
Russo olsua — iki muktedir müte­
hassıs tabip gibi —  ayni surette fikir 
beyan ediyorlar. Sonra bu rezillikler­
de kabahati yalnız (hükümet adam­
larının elinde oyuncak slanl padişah­
lara atfetmemek, onua etrafnı alan 
haysiyetsiz heriflerin de denaltleri- 
ni görmeli. Bu hususta birçok Av­
rupa müverrihlerinin bile büyük ku­
surları vardır. Meselâ Fransamn bü­
yük r-htıtâl'-ne hakikî sebep olan uy­
gunsuzlukları unutup da bütün kaba­
hati (Russo) mm en mühim kitabına 
atfedenler gibi! Bu türlü münekkit­
lerin kusuru cahil olmalarında değil, 
bitaraf olmamalarındadlr.
Acaba Naimanın hikâye ettiği re­
zaletler, alçaklıklar ve haksızlıklar ve 
on beşinci Luinin (59) sene süren re­
zil idaresi ve sefahati başlı başına bir 
ihtilâle yahut bir inhilâte sebep ol­
mak için kâfi -gelmez mi ki yalnız 
(idare! hükümet) hakkında bir na­
zariye beyan eden, hattâ vukuu mu­
hakkak olan ıbır korkunç ihtilâlin 
şartlarım ve sebeplerini beyan eden 
Russoya bütün töhmet ve mesuliyet 
yükledilabilsin ? î Asıl vakaları unut­
mak ve o vakaıarın gidişatına göre 
neticenin ne olacağını evvelden haber 
veren dâhi 'bir hatifi o neticeden -me­
sul tutmak, yalnız haksızlığın de­
ğil, . şhına,üüğ(ft Hda .âlâviıetidir. ' Pât- 
.romj^Hâül ihtilâlini de Ruaşo yapüıâ- : 
di ya!..
(*) —• Tefsir istemez.
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